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Резюме – В данной статье рассмотрено история возникновения и принцип действия маркетинга на пред-
приятиях Беларуси. Особое внимание уделено проблемам маркетинга на крупных предприятиях Беларуси 
Summary - This article discusses the history and principle of marketing at Belarusian enterprises. Particular atten-
tion is paid to marketing problems at large enterprises in Belarus. 
Введение. История маркетинга в белорусской экономике начинает свой отсчет в 1880-1917 годах. Но как 
целостная система маркетинг начал зарождаться при нововведениях Горбачева в 1985-1986 годах. Именно по-
явление конкурирующих компаний стало тем самым толчком для успешного развития маркетинга в дальней-
шем. С 1987 по 2001 год маркетинг прошел 4 этапа развития, и только тогда появилась возможность говорить о 
влиянии стратегий маркетинга на экономику страны. 
В стране производят как товары производственно-технического назначения (машины и оборудование, сырье 
и материалы), так и товары народного потребления, что по идее должно обуславливать заинтересованность 
предприятий в развитии клиентской базы. Но для Беларуси характерна экономика, направленная не на потреби-
телей, а на производство, из-за чего растут складские запасы [1]. 
Основная часть. Кратко рассмотрим принцип действия маркетинга. 
При помощи маркетинговых стратегий компания анализирует различные стороны рынка с которыми функ-
ционирует, разрабатывает тактику поведения на рынке. Сегодня компания может добиться успеха лишь при 
условии, что она услышит своего потребителя. Чем больше людей удовлетворит продукт фирмы, тем больше 
вырастит эффективность самой фирмы. А изучением поведения потребителя и учетом его пожеланий как раз-
таки и занимается наука под названием «маркетинг» [2]. 
Одним из современных направлений маркетинга является франчайзинг. Суть данного предпринимательства 
состоит в том, что компания производит товары под маркой какого-либо другого крупного предприятия с ис-
пользованием техники, методик, получая взамен часть прибыли. В качестве примера можно привести такие 
компании как СП ЗАО «Milavitsa», OOO «Mark Formelle». 
Всё вышесказанное дает понять, что без использования маркетинговых стратегий предприятие не сможет 
полноценно функционировать. 
 Рассмотрим проблемы маркетинга на крупных предприятиях Беларуси: 
1. Отсутствие полноценных служб маркетинга на предприятиях. В основном службы выполняют работу не 
своего профиля, так, например, отделу маркетинга могут передать обязанности логистического центра или же 
функции службы продаж и финансового планирования. Проанализировав такие компании как ОАО «МАЗ» и 
ЗАО «АТЛАНТ» данных проблем не выявлено. 
2. Большая часть предприятий занимается прямым маркетингом, т.е. рекламируют свой продукт через СМИ, 
что охватывает лишь часть гипотетических потребителей. Вышеупомянутый ООО «Mark Formelle», а также 
ЗАО «Пинскдрев» данный способ продвижения своей продукции. 
3. Многие отечественные производители сводят продвижение продукции лишь к созданию сайта и не про-
двигаются дальше размещения информации на тематических отраслевых порталах, не пользуясь поисковой 
оптимизацией (практически не пользуются потенциалом интернет-маркетинга). 
4. Виды управления маркетинговой деятельностью как аустаффинг, аутсорсинг, краудсорсинг остаются не 
развитыми на сегодняшний день [3].  
Заключение. На основании всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что роль маркетинга на круп-
ных предприятиях Беларуси очень велика, так как маркетинг исследует и даёт понимание, в каком направлении 
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должно двигаться предприятие. Также рассмотрены проблемы маркетинга на крупных предприятиях, которые 
на данный момент не решены. 
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